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Anti-Morality of Homo Sapiens 




The aim of this paper is to investigate the mismatch diseases manifested due to maladaptation by the recent rapid changes 
in the environment of Homo sapiens which exists as a result of evolution, From the viewpoint of school education it is 
necessary to clarify that not only physiological aspects but also psychological and behavioral aspects are expressed as anti-
moral behavior, analyzing the factors from evolution perspective , then from the viewpoint of school education It will be 
shown. Human as Homo sapiens holds not only physical mismatch diseases such as lifestyle diseases but also moral 
behavior such as injuring others in peace as a mismatch disease. In order to solve this problem, it is first necessary that 
students understand the mechanism of this mismatch diseases in school education. 
 















































































































































































































































































































































































































































































































































































































ャデンシス、ケニアで出土の 600 万年前のオロリン・トゥゲネシス、エチオピア 450～430 万年
前のアルディピテクス・ラミダスである。 
3 このため初期人類の臼歯はチンパンジーの 1.5倍から 3倍の大きさがあり、そこまでは大きく
ないもののこの形状はホモ・サピエンスにも受け継がれている。また固い植物を長時間か見続け
なければならなかったため、巨大な咀嚼筋が発達した。中でもアウストラロピテクス・ボイセイ
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は特に発達した咀嚼筋を支えるため頬骨と頭蓋骨頭頂部が突出した形になっている。 
4 950ml～1100ml 程度である。 
5 2003 年にインドネシアのフローレス島で発見されたホモ・フローレシエンシスである。当時こ
のことは世界中の大ニュースとなった。 
6 1400ml 前後である。 
7 実際には、より効率的に行うようになっていったため、脳もよりそれに伴ってさらに巨大化し
たという方が正しいだろう。 




もここ 1 万年の間に遺伝子の変異は見られると主張している。 
9 たとえば野生種の小麦は現在の栽培種に比べて実の部分がはるかに小さかったが農耕が開始さ
れた 1万数千年前から千年から 2 千年かけて改良された(高間他,2012) 
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